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ABSTRAK 
 
DEWI PUSPITASARI. 2014. 8323118263. ANALISIS DURASIUNTUK 
MENGUKUR SENSITIVITAS HARGA OBLIGASI KORPORASI TERHADAP 
PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA (Studi Kasus Pada Obligasi-obligasi 
di BEI). Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya Ilmiah ini bertujuan 1) Untuk mengetahui obligasi yang memiliki 
sensitivitas terhadap perubahan tingkat suku bunga yang terdaftar di BEI, dan 2) 
Membantu investor mempertimbangkan kemungkinan berinvestasi maupun 
menentukan harga.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif  
yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran dari 
sebuah teori. Langkah-langkah untuk menentukan nilai dari obligasi adalah, 
menentukan nilai dari obligasi tersebut, melakukan perhitungan durasi macaulay, 
serta melakukan perhitungan durasi dimodifikasi. Teknik pengumpulan data 
melalui searching di internet di web BEI dan studi pustaka 
 Dari hasil analisis menunjukan bahwa terdapat 13 Obligasi yang diterbikan 
dari 7 perusahaan pada tahun 2014 di BEI. Obligasi yang memiliki sensitivitas 
terhadap perubahan tingkat suku bunga adalah Obligasi dari PT Ciputra Residence 
Seri C, yaitu sebesar 6,7785.  
 
 
 
 
 
Kata Kunci : Sensitivitas, Investor, Durasi Macaulay, SukuBunga  
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ABSTRACT 
 
 
DEWI PUSPITASARI. 2014. 8323118263. ANALISIS DURASIUNTUK 
MENGUKUR SENSITIVITAS HARGA OBLIGASI KORPORASI TERHADAP 
PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA (Studi Kasus Pada Obligasi-obligasi 
di BEI). Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 The aim of thiswork was Ilmia 1) To know the bond that has sensitivity to 
changes in interest rates listed on the Stock Exchange, and 2) Helping investors 
consider the possibility of investing as well as determine the price.  
The method used is descriptive method is a method of quantitative 
research conducted to reveal the truth of a theory. The steps to determine the 
value of the bond is, determine the value of the bonds, perform calculations 
Macaulay duration, modified duration and perform calculations. The technique of 
collecting data through an Internet search on the web IDX (www.idx.co.od) and 
literature  
From the results of the analysis showed that there were 13 bonds 
published of 7 companies on the Stock Exchange in 2014. Bonds that have 
sensitivity to changes in interest rates are bonds of PT Ciputra Residence Series 
C, is equal to 6.7785. 
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